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1 Le  projet  se  situe  un  peu  en  périphérie  du  centre  ancien  de  la  ville  de  Nyons,  à
l’emplacement de l’ancien collège Notre-Dame. Le diagnostic a eu lieu après destruction
du bâtiment.
2 II a permis de vérifier que la parcelle située dans le paléovallon de la Meyne a été drainée
et terrassée vraisemblablement à partir du XVIIIe s. pour sa mise en culture (oliviers ?). Ce
n’est qu’après-guerre que sera construit l’ancien bâtiment du collège Notre-Dame.
3 Il  est  très  probable  que les  vestiges  datés  du Bas-Empire  observés  sur  cette  parcelle
en 1969 ont été détruits très tôt, par de nombreuses phases érosives sur les flancs du
paléovallon, puis par les terrassements pour mise en culture de la parcelle, et enfin pour
la construction du collège. Actuellement, il ne subsiste plus rien de ces vestiges sur cette
parcelle.
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